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Het onderzoeksgebied Bie rum ligt in het noord-oos ten van de provincie 
Groningen. De oostelijke zijde wordt voor het grootste gedeelte door de E e m s 
begrensd , terwij l de westeli jke zijde voornameli jk door de Godl inzermar en 
een deel van de weg Losdorp-Roodeschool wordt afgebakend. De zuidelijke 
g rens wordt gevormd door het Eemskanaa l en loopt om Appingedam heen, z o -
dat deze plaats buiten het onderzoeksgebied valt. Het omvat het groots te ge -
deelte van de gemeente B ie rum, een gedeelte van de gemeente Appingedam 
en een klein gedeelte van de gemeente Oosterwijdwerd. 
Het gebied wordt tot de kleibouwlandgebieden gerekend en gekenmerkt 
door een zogenaamde mozai 'ekverkaveling. 
De totale oppervlakte van het gebied bedraagt 4456, 5 ha. Hiervan is 
4225, 9 ha in a g r a r i s c h gebruik. Het ve r sch i l wordt ingenomen door do rpsbe -
bouwing, wegen, water lopen, e tc . 
Binnen de gebiedsbegrenzing zijn 5 dorpsbehorens (geografische eenhe-
den) onderscheiden, waarvan dorpsbehoren (5) alle zogenaamde bui tenblokkers 
(bedrijven me t bedrijfsgebouwen buiten het gebied) bevat (73, 8 ha) , doch geen 
geografische eenheid voors te l t . De bedri jven in de overige dorpsbehorens h e b -
ben een totale oppervlakte van 4152,1 ha. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de C . B . S . -oppervlakte (kadastraal) van 
de bedri jven en de som van de oppervlakte van de kavels (gemeten maa t ) , e x -
clusief de bui tenblokkers . 
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Uit de tabel blijkt dat de dorpsbehorens onderling geen noemenswaardige 
versch i l len vertonen. 
Het dorpsbehoren Spijk (1) i s niet volledig, daar 1/3 van het werkeli jke 






Voor een overzicht van het gebied en de grenzen van de onderscheiden 
dorpsbehorens zij verwezen naa r kaa r t 1. De gebruikersgegevens hebben b e -
trekking op de situatie in 1966. Voor de overige gegevens is gebruik gemaakt 
van de C . B . S . -landbouwtelling 1966» 
2. Sociaal-economische gegevens (bron: mei te l l ing 1966, C - B . S . ) 
2. 1. Het aantal bedrijfshoofden en de hoofdberoepen 
Het totaal aantal bedrijf shoof den bedraagt 205, waarvan 150 me t landbouw 
a ls hoofdberoep (landbouwbedrijven), 47 me t landbouw a ls nevenberoep en 8 
tuinbouwbedrijven. De verdel ing over de dorpsbehorens geeft tabel 2. 
Tabel 2. Verdeling van de bedrijfshoofden naa r hoofdberoep, voor het gebied 
en pe r dorpsbehoren 
Aantal bedrijfshoofden op: 
. ,, bedr . met , . , landbouw- . ,, . tuinbouw- . . . 
. . . . landbouw als , , .. to taal bedri jven , bedri jven J
 nevenberoep 
Gehele gebied 150 47 8 205 
Spijk 28 9 2 39 
Bie rum 26 18 3 47 
Holwierde 51 13 2 66 
Appingedam 45 7 1 53 
Uit deze tabel blijkt dat de nevenberoepsbedri jven voornameli jk voorko-
men in het dorpsbehoren Bie rum (2) nameli jk 38% van het totaal aantal neven-
be roepebedri jven en eveneens 38% van het totaal aantal bedri jven in Bie rum. 
Tabel 3. 0 geeft de verdel ing van de bedrijfshoofden naa r hoofdberoep 
over de bedr i j fsgroot teklassen. 
Tabel 3. 0. Verdeling van de bedrijfshoofden naa r hoofdberoep pe r bedrijf s -
groot teklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-50 20-35 35-50 40-45 45-50 £ 50 Totaal 
Aant.bedr.hoofden 23 20 21 19 22 11 14 18 10 10 6 10 21 205 
waarvan op: 
landbouwbedrijven 2 2 9 15 22 11 14 18 10 10 6 10 21 150 
bedr.met landb. 
als nevenberoep 17 14 12 4 - - - - - - - - - 4.7 




De spreiding van de bedri jven is in het t ra jec t tot 15 ha vr i j regelmat ig . 
De mees t e landbouwbedrijven komen echter voor in de groot teklassen 10-15 ha 
en > 50 ha. Bedrijven met nevenberoep landbouw zijn duidelijk k le iner . Zij 
komen namelijk niet voor boven de 10 ha. De tuinbouwbedrijven zijn alle k l e i -
n e r dan 2 ha. Voor een overeenkomst ig overzicht pe r dorpsbehoren wordt 
verwezen naa r de bij lage, tabellen 3. 1 t / m 3. 4. 
2. 2. De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden 
De verdeling van het aantal bedrijfshoofden over de leeft i jdsklassen i s 
weergegeven in tabel 4. 0. Uit deze tabel blijkt dat de mees t e bedrijfshoofden 
voorkomen in de leeft i jdsklassen tussen 35-65 j aa r . De spreiding van de b e -
drijfshoofden binnen dit t ra jec t is vr i j regelmat ig . Op de landbouwbedrijven 
i s ru im 24% van de bedrijfshoofden ouder dan 60 j aa r ; 14% is jonger dan 35 
j aa r . Bij de nevenberoepsbedri jven zijn de bedrijfshoofden wat ouder; 30% 
ouder dan 60 j a a r , terwij l de bedrijfshoofden op de 8 tuinbouwbedrijven voor 
ru im 37% ouder zijn dan 60 j a a r en 12% jonger dan 30 j aa r . De spreiding in 
leeftijd i s echter zo groot en het aantal tuinbouwbedrijven zo gering dat deze 
c i j fers niet maatgevend mogen worden geacht. P e r dorpsbehoren i s deze v e r -
deling gegeven in de tabellen 4. 1 t / m 4. 4 in de bij lage. 
Tabel 4. 0. Verdeling van de bedrijfshoofden naa r hoofdberoep pe r leef t i jds-
k las se 
Leeftijd in jaren 
< 20 20-25 25-30 30-35 35-^0 40-45 ^5-50 50-55 55-60 60-65 65-70 >. 70 Totaal 
Aant.bedr.hoofden 1 4 12 14 22 32 22 18 26 25 11 l8 205 
waarvan op: 
landbouwbedrijven - 3 9 9 19 22 l6 15 20 21 6 10 150 
bedr. met landbouw 
a l s nevenberoep 1 - 3 5 3 8 6 1 6 4 4 6 47 
tuinbouwbedrijven - 1 - - - 2 - 2 - - 1 2 8 
De gemiddelde leeftijdsopbouw in re la t ie met de bedri j fsgrootte (van b e -
tekenis voor een eventuele sanering) i s ve rmeld in tabel 5. 0. Tevens zijn 
h ie r in de bedrijfshoofden nader onderverdeeld naa r hoofdberoep. De gemid-
delde leeftijd van alle bedrijfshoofden is 49 j aa r . De gemiddelde leeftijd van 
de nevenberoepers is eveneens 49 j aa r . Die van de tu inders is 54 j a a r . 
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Tabel 5. 0. De gemiddelde leeftijd van de bedrijf shoofden n a a r hoofdberoep 
p e r bedr i j fsgroot teklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 1-5-50 5. 50 Totaal 
Gem.leeft.in Ja-
ren van alle be-
drij f snoof den 56 51 ^6 44 44 44 52 56 50 52 51 4-5 41 49 
waarvan op: 
landbouwbedr. 49 53 56 46 44 44 52 56 50 52 51 45 41 49 
bedr.met landb. 
als nevenberoep 55 56 39 33 - - - - - - - - 49 
tuinbouwbedr. 61 46 - - - - - - - - - - - 54 
E r blijkt geen re la t ie te bes taan tussen bedri j fsgrootte en leeftijd. De 
tabel len 5.1 t / m 5. 7 in de bijlage geven een overeenkomst ig overzicht pe r 
do rp sb eho ren. 
Van de gemiddelde leeftijd van alle bedrijf shoofden p e r hoofdberoep 
geeft tabel 6 een inzicht. 
Tabel 6. De gemiddelde leeftijd totaal , voor de verschi l lende hoofdberoepen, 
voor het gehele gebied en pe r dorpsbehoren 
Totaal Landbouwers , , , , Tuinders 
hoofdberoepen 
Gehele gebied 49 49 49 54 
Spijk 
B ie rum 
Holwie rde 
Appingedam 
2. 3. Het aantal meewerkende zoons en de generat iedruk op de land- en tu in-
bouwbedrijven 
Naast de gemiddelde leeftijd der bedrijfshoofden is het aantal m e e w e r -
kende zoons op de land- en tuinbouwbedrijven een belangrijke factor , daar dit 
mede gebruikt wordt bij de bepaling van het generat iedrukci j fer (G). Tabei 7. 0 
geeft a l s gemiddeld generat iedrukci j fer voor de landbouwbedrijven 0,47. Voor 




















Tabel 7. 0. Het aantal meewerkende zoons en de generatiedruk op de landbouw-
bedrijven, totaal en onderverdeeld naar bedrijfstype, en op de 
tuinbouwbedrijven;voor beide categorieën per bedrijfsgrootteklasse 
Bedri j fsgroot te in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Aant.bedrijven 2 2 9 15 22 11 14 18 10 10 6 10 
Aant.hierop meew.zn - - - 1 8 1 5 10 2 - 2 -
Generatiedrukcijfer - - - 0 , l6 0,85 0,21 0,83 1.30__0,47 ;___°,:I§ I . 
Aant.akkerb.bedr. 1 - - - 1 4 4 3 1 ^ *<• 
Aant.hierop meew.zn - - - _ - _ 3 _ - - l 
Generatiedrukcijfer - - 0,32 . . . 0,58 
Aant.weidebedr. 1 2 9 
Aant.hierop meew.zn -
Generatiedrukcijfer -
Aant.gemengde bedr. - - - 2 9 4 6 11 7 6 2 
Aant.hierop meew.zn - - - - 4 - - 2 7 1 - 1 
Generatiedrukcijfer - 1,04 - 0,77 l , t 8 0,33 - 1,* 
Aant. tuinbouwbedr. 4 4 -


































































Akkerbouw: > 85JS bouwland; Weide: < 15# bouwland; Gemengd: 15 - 85$ bouwland. 
Uit deze tabel blijkt dat er geen relatie bestaat tussen de generatiedruk 
en de bedrijfsgrootte. Bij de weide- en gemengde bedrijven zijn geen noemens-
waardige verschillen aan te tonen, terwijl de akkerbouwbedrijven een zeer 
laag generatiedrukcijfer hebben. Van de dorpsbehorens wijkt het dorpsbeho-
ren Holwierde (3) sterk af van de andere namelijk met een generatiedrukcij-
fer van 0,14. Overeenkomstige gegevens per dorpsbehoren zijn weergegeven 
in de bijlage, tabellen 7. 1 t /m 7. 4. 
2. 4. De arbeidsbezetting op de land- en tuinbouwbedrijven 
Op de 150 landbouwbedrijven met een oppervlakte van 4051, 9 ha, be-
draagt het aantal medewerkers 125, hetgeen resulteert in 14,7 ha per arbeids-
kracht. De oppervlakte per arbeidskracht is het grootst op de akkerbouwbe-
drijven (17, 4 ha), het kleinst op de weidebedrijven (9, 3 ha), terwijl de gemeng-
de bedrijven een tussenpositie innemen met 15,3 ha per arbeidskracht. L, het 
algemeen neemt de oppervlakte per arbeidskracht toe bij stijgende bedrij;:s-
grootten; er blijkt eengrote sprong voor te komen bij de klasse 15 - 20 ha 
Voorts kan nog worden afgeleid dat rond 83% van de bedrijfshoofden op de 
landbouwbedrijven één medewerker hebben. Tabel 8. 0 geeft hiervan een over-
zicht. Voor de gegevens per dorpsbehoren zij verwezen naar de tabellen 3. 1 
t /m 8. 4 in de bijlage. 
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Tabel 8. 0. De arbeidsbezet t ing op de landbouwbedrijven onderverdeeld naa r 
bedrijfstype en op de tuinbouwbedrijven; voor beide categorieën 
p e r bedrijf s grootteklas se 
< 1 1-2 
Bedrijfsgrootte in ha 




Opp.per arb.kr.ha 0,2 
2 9 15 22 11 14 18 10 10 6 10 21 150 
1 10 1 9 17 9 10 9 15 14 125 
3,7 28,9 111,6 273.9 183,3 315,0 493,4 315,4 377,4 252,9 483,1 1207,4 4051,9 




opp.v.d.bedr. ha 0,4 




opp.v.d.bedr. ha 0,5 
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 150,5 169,3 386,6 571,4 1569.O 





2 9 4 6 11 7 6 2 2 11 60 
5 - 5 H 6 6 3 2 26 64 
12,6 118,2 68,5 137,3 302,3 220,3 226,9 83,6 96,5 636,0 1903,2 




opp.v.d.bedr. ha 2,3 
opp.per arb.kr. ha 0,6 
6,5 
1,6 1,1 
Bij vergeli jking van de dorpsbehorens valt het op, dat in het dorpebehc-
ren Spijk ( l )op 14 gemengde bedri jven 23 m e d e w e r k e r s aanwezig zijn, b a -
staande uit 8 meewerkende zoons (zie tabel 7. 1 in de bijlage) en 15 vaste a r -
be idskrachten , op een oppervlakte van 378, 9 ha , hetgeen r e su l t ee r t in 9? 5 ha 
bewerkte oppervlakte pe r a rbe idskracht hetgeen c i rca 5 ha lager is dan het 
gemiddelde. 
2. 5- De eigendom-pachtverhouding 
Tabel 9- 0 geeft het percentage pachtland weer pa r bedr i j f sgroot tek las -
se , totaal en nader verdeeld naa r de hoofdberoepen. Totaal i s 55% van de op-
pervlakte a ls pachtland in gebruik. E r bes taa t geen re la t ie met de bedrijf s -
groot te . 
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Tabel 9. De eigendom-pachtverhouding per bedrijfsgrootteklasse, nader ver-
deeld naar hoofdberoep 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-*0 4-0-45 4-5-50 £. 50 Totaal 
Opp.pacht in % op: 
landbouwbedrijven 4«* 48 80 71 63 52 33 *9 53 *2 55 69 55 5* 
bedr. met landbouw 
als nevenberoep 14 42 95 72 - - - - - - - - 67 
tuinbouwbedrijven 26 l6 - - - - - - - - - - - 1 9 
totaal 19 *8 89 72 63 52 33 49 53 42 55 69 55 55 
Verder blijkt uit deze tabel dat de tuinders in het algemeen minder pach-
ten dan de landbouwers en nevenberoepers. Voor de specificatie per dorpsbe-
horen raadplege men de tabellen 9« 1 t /m 9- 4 in de bijlage. Van de dorpsbe-
horen onderscheiden zich Spijk (1) en Appingedam (4), door als uitersten naar 
voren te komen met respectievelijk 37% en 70% pacht. Deze twee dorpsbeho-
rens hebben eveneens een verschillende vorm van grondgebruik. In het dorps-
behoren Spijk (1) is het bouwland zeer belangrijk, terwijl het dorpsbehoren 
Appingedam (4) meer een weidegebied is . 
Ten behoeve van een verdere specificatie zijn de bedrijven ingedeeld 
naar eigendom-pachtverhouding en wel in drie groepen te weten overwegend 
eigendom-gebruik ( > 75% eigendom), overwegend pacht (< 25% eigendom) en 
gemengd (25 - 75% eigendom). Tabel 10. 0 geeft hiervan een overzicht. 
Tabel 10. 0. Een verdeling van de bedrijven naar eigendom-pachtverhouding 














































































































Uit de tabel volgt dat enerz i jds bedri jven me t overwegend eigendom -
-gebruik en anderzi jds de bedri jven me t overwegend pacht , nagenoeg even 
s t e rk zijn vertegenwoordigd. Bedrijven me t gemengd eigendom-pachtgebruik 
zijn qua aantal en oppervlakte ver in de minderheid (5, 8% van het aantal mei: 
5, 5% van de oppervlakte) . De tabellen 10. 1 t / m 10. 4 in de bijlage geven over -
eenkomstige ci jfers p e r dorpsbehoren. 
2. 6. De tuinbouw in het gebied 
In het onderzoeksgebied komen 25 bedri jven voor waar op enige wijze 
tuinbouw wordt beoefend. Hiervan zijn e r -8 tuinbouwbedrijven (32%), 6 land-
bouwbedrijven (24%) en 11 ne venbe roepsbedr i j ven (44%). Van deze 6 landbouw-
bedri jven zijn e r 5 g ro te r dan 40 ha. Het to taal aantal bedri jven met tuinbouw 
is rond 12% van het totaal aantal bedri jven. Tabel 11. 0 geeft h ie rvan een over -
zicht. 
Tabel 11. 0. Het aantal bedri jven met tuinbouw naa r hoofdberoep pe r bedrijf s -
groot teklasse 
Bedrljfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-4-5 45-50 > 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb.13 6 - 1 - - - - - - 1 2 2 25 
waarvan : 
tuinbouwbedrijven 4 4 - - - - - - - - - - - - 8 
landbouwbedrijven - _ _ j . _ _ _ _ . _ i 2 2 6 
nevenberoepsbedr. 9 2 - - - - - - - - - - - 11 
Daar de tuinbouwgrond s lechts ongeveer 1% van de totale oppervlakte 
bes laa t , i s deze van zee r ondergeschikte betekenis . 
2. 6 . 1 . De soort tuinbouw 
De oppervlakte en de aa rd van de tuinbouw, waarop één en ander b e -
trekking heeft i s gegeven in tabel 12. 0. 
Tabel 12. 0. Verdeling van de bedri jven met tuinbouw onderverdeeld naa r 
soort tuinbouw pe r bedr i j fsgroot teklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-4-0 4-0-45 4-5-50 £.50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb.13 6 - 1 - - - - - - 1 2 2 2J 
Gem.opp.v.d.tuinb. 
per bedrijf in ha 0,4- 0 , 9 - 2 , 7 0,2 5,2 11,4 1,8 
waarvan : 
tuinbouw in open gr. 
aantal bedr. i o 4 - - - - - - - - l - 2 17 
gem.opp./bedr.ha 0,2 0,9 - _ _ _ _ _ _ - o,2 - 0,5 0,4 
pit- en steenvr. 
aantal bedr. 9 5 - i _ - _ _ - _ _ 2 2 i ; 
gem.opp./bedr.ha 0,3 0,3 - 2,7 - - _ _ _ _ - 5,2 10,9 2,0 
tuinb.onder glas 
aant.bedr. 1 2 - - - - - - - - - - - 3 
gem.opp./bedr.ha 0,1 0,1 _ _ _ - _ _ _ _ - - - o,i 

- 9 -
In totaal i s rond 46 ha beteeld met tuinbouwgewassen. De oppervlakte 
tuinbouw per betrokken bedrijf bedraagt gemiddeld 1, 8 ha. Deze gemiddelde 
oppervlakte wordt in s te rke mate beïnvloed door de grootte oppervlakten p i t -
en steenvruchten die op de grote bedri jven voorkomen namelijk 70% van da 
oppervlakte die a l s tuinbouwgrond aangewend wordt . 
De oppervlakte tuinbouw onder glas i s te verwaar lozen klein. 
In de dorpsbehorens Spijk (1) en Bie rum (2) komen de m e e s t e bedri jven met 
tuinbouw voor (zie bi j lage, de tabellen 12 .1 t / m 12. 4). 
3. Het bodemgebruik en het gebruik van de cultuurgrond 
3. 1. Algemeen 
Zoals in de inleiding reeds is ve rmeld , bedraagt de totale oppervlakte 
binnen de gebiedsbegrenzing 4456,5 ha, waarvan 4225, 9 ha in ag ra r i s ch ge -
bruik i s . De overige gronden bes taan uit water lopen, wegen en bebouwing. 
Bos en woeste grond komt niet voor in het onderzoeksgebied. Tabel 13 geeft 
h iervan een overzicht . 
Tabel 13. Overzicht van het bodemgebruik en van het gebruik van de cultuur-








































































* oppervlakte cultuurgrond • 100$ 
De oppervlakte erf en tuin betreft al leen die kavels welke uitsluitend b e -
staan uit de bedrijfsgebouwen met daarbi j een geringe oppervlakte tuin. De 
werkeli jke oppervlakte erf en tuin za l aanmerkel i jk g ro t e r zijn, daa r deze deel 
ui tmaken van g ro te re huiskavels en daarbi j niet expliciet zijn onderscheiden. 
Het oppervlaktepercentage is zee r gering. De cultuurgrond wordt voor rond 
66% a ls bouwland geëxploi teerd. 
De onderscheiden dorpsbehorens verschi l len onderling vr i j veel wat de 
verdel ing betreft in bouwland en grasland; respect ievel i jk 8 8 , 1 % en 11 , 9% 
30 

- l o -
in Spijk en 44, 2% en 55, 8% in Appingedam. De andere dorpsbehorens nemen 
in dit opzicht een tussenpositie in. Een en ander is wellicht te verklaren uit 
de geografische ligging van de dorpen. Spijk in het noorden met overwegend 
jonge ze ekle ig ronden en Appingedam in het zuiden met oudere gronden. 
3. 2. Het gebruik van de cultuurgrond door de bedrijven, onderscheiden naar 
hoofdberoep 
Tabel 14 geeft de verdeling van het grondgebruik weer over de ver -
schillende hoofdberoepen. 
Tabel 14. Overzicht van het aantal gebruikers totaal en per dorpsbehoren on-



























































Uit tabel 14 volgt dat de landbouwbedrijven qua aantal en oppervlakte 
het meest voorkomen, gevolgd door de nevenberoepsbedrijven. Tuinbouwbe-
drijven komen nauwelijks voor. De percentages van de aantallen bedrijven en 
de daarbij behorende oppervlakten bedragen respectievelijk 73, 2% en 97, 6%; 
22, 9% en 2, 2%; 3, 9% en 0, 2%. 
3. 3. De verontreiniging van de dorpsbehorens in het gebied 
Hierbij zijn onderscheiden: 
a. interne verontreiniging; 
b. externe verontreiniging 
Onder interne verontreiniging wordt verstaan het gebruik van grond 
door binnenblokkers (bedrijven met bedrijfsgebouwen binnen het onderzoeks-
gebied) buiten de eigen dorpsbehorengrenzen. Onder externe verontreiniging 
wordt verstaan het gebruik van grond door buitenblokkers (bedrijven met be-
drijfsgebouwen buiten het onderzoeksgebied) binnen de gebiedsbegrenzing. 
Alle buitenblokkers zijn samengevat onder dorpsbehoren 5. Tabel 15 geeft 
de interne - en externe verontreiniging weer. Een visueel beeld hiervan 




Tabel 15- De verontreiniging van de dorpsbehorens 
Totale opper- Totale opp. van de 
. . vlakte van de waarvan in dorpsbehoren: bedrijven buiten het 
Dorpsbehoren 
bedrijven eigen dorpsbehoren 
ha 1 2 3 4 ha 
X 1001,1 999,4 - 1,7 - 1.7 
2 729,2 2,1 705,0 22,1 - 24,2 
3 1359,6 - 11,4 1332,1 16,1 27,5 
4 1062,2 - . 2,5 1059,7 2,5 
buiten_blokkers_ 5 73,8 - - 5,8 68,0 73,8 
Totaal binnen gebruik 
(opp.geogr.eenheid) 4225,9 1001,5 7l6,4 1364,2 1143,8 
Totaal uitwonend bin-
nen gebruik 129,7 2,1 11,4 32,1 84,1 
Inwonend binnen gebruik 
% van de oppervlakte 96,9 99.8 98,4 97.8 92,6 
Verontreiniging 
% van de oppervlakte 3,1 0,2 1,6 2,2 7,4 
Uit tabel 15 blijkt dat de totale verontreiniging 129» 7 ha bedraagt of wel 
3,1% van de oppervlakte, waarvan 55, 9 ha (1, 3%) interne en 73, 8ha (1, 8%) 
externe verontreiniging. 
Het uitwonend binnen gebruik : externe verontreiniging 
Tabel 16 geeft een overzicht van het aantal gebruikers met bedrijfsge-
bouwen buiten het onderzoeksgebied, die grond binnen het onderzoeksgebied 
in gebruik hebben. Het blijkt dat dit 15 gebruikers betreft, die totaal 73, 8 ha 
of 1, 8% van de oppervlakte binnen het onderzoeksgebied in gebruik hebben, 
zodat kan worden gesproken van een kleine externe verontreiniging in dit ge-
bied. 
Tabel 16. Overzicht van de gronden in gebruik bij gebruikers met bedrijfs-
gebouwen buiten het onderzoeksgebied 
Aantal ge- Aantal Aantal be-
bruikers kavels drijfskavels 
Oppervlakte 
bouwland grasland tuinbouw totaal 
ha % ha % ha % ha $ 























Van de 15 buitenblokkers hebben er enkele in meerdere dorpsbehorens 
grond in gebruik. Over het algemeen wordt er meer grasland (92, 9%) dan 
bouwland (7,1%) gebruikt door de buitenblokkers. In de dorpsbehorens Spijk 
(1) en Bierum (2) komt geen externe verontreiniging voor. 
3. 4. De bedrijfsgroottestructuur 
Tabel 17. 0 geeft een inzicht in de gemiddelde bedrijf sgrootte totaal en 
nader onderscheiden naar hoofdberoep. De gemiddelde bedrijf sgrootte be-
draagt totaal 20,3 ha. Voor de landbouwbedrijven, nevenberoepsbedrijven en 
tuinbouwbedrijven bedraagt de gemiddelde bedrijfsoppervlakte respectieve-
lijk 27, 0 ha; 1, 9 ha en 1,1 ha. De nevenberoepsbedrijven zijn duidelijk klei-
ner dan de landbouwbedrijven, zij komen niet voor met een oppervlakte boven 
de 10 ha. 
Tabel 17. 0. Verdeling van de bedrijven onderscheiden naar hoofdberoep per 
bedrijf sgrootteklas se 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Totaal 
aantal bedrijven 23 20 21 19 22 11 14 18 10 10 6 10 21 205 
opp. bedr. ha 11,6 31,7 68,5 133.5 273,9 188,3 315,0 «+93,4 315,4 377.4 252,9 483,1 1207,4 4152,1 
gem.bedr.gr.ha 0,5 1.6 3.3 7,0 12,4 17,1 22,5 27,4 31,5 37.7 42,2 48,3 157,5 20,3 
aant.bedr. % 11,2 9,8 10,2 9,3 10,7 5,4 6,8 8,8 4,9 4,9 2,9 4,9 10,2 100,0 




oppervlakte ha 0,9 
gem.bedr.gr.ha 0,5 
aantal % 1,3 
oppervlakte % 0,0 
Bedrijven met land-
bouw als nevenber. 
aantal 17 
oppervlakte ha 8,4 
gem.bedr.gr.ha 0,5 
aantal % 36,2 
oppervlakte % 9,2 
Tuinbouwbedrijven 
aantal 4 
oppervlakte ha 2,3 
gem.bedr.gr.ha 0,6 
aantal % 50,0 
oppervlakte % 26,1 
2 9 15 22 11 14 18 10 10 6 10 21 150 
3,7 28,9 1U.6 273.9 188,3 315,0 493,4 315,4 377,4 252,9 ^3,1 1207,4 4051,9 
1,9 3,2 7,4 12,4 17,1 22,5 27,^ 31,5 37,7 42,2 48,3 57,5 27.0 
1,3 6,0 10,0 14,7 7,3 9,3 12,0 6,7 6,7 4,0 6,7 14,0 100,0 


































De verdel ing van de aantallen bedri jven is vr i j gelijkmatig. E r zijn 
wel enkele groepen te onderscheiden namelijk bedri jven kle iner dan 15 ha 
m e t 51 , 2% van het aantal en 12, 5% van de oppervlakte; bedri jven van 15-50 
ha , 38, 6% van het aantal met 58, 4% van de oppervlakte en de bedri jven g r o -
t e r dan 50 ha. De laa t s te bedri jven spelen relatief een belangri jke ro l , daar 
z i j , hoewel zij s lechts 10, 2% van het aantal ui tmaken, 2 9 , 1 % van de grond 
in gebruik hebben. Voor analoge verdelingen pe r dorpsbehoren zij verwezen 
n a a r de bi j lage, tabellen 17 .1 t / m 17. 4. 
3- 5. De ligging van de bedrijfsgebouwen 
Voor verschi l lende gebieden in Nederland is het zinvol onderscheid te 
maken tussen bedri jven met bedrijfsgebouwen binnen de dorpskom en in het 
veld gelegen bedri jven. Tabel 18 geeft h ie rvan een overzicht . 
Tabel 18. Overzicht van het aantal gebruikers me t bedrijfsgebouwen binnen 



























37 100,0 222,9 100,0 13 35,2 l8o,2 80,3 22 59,4 11,3 18,4 2 >,4 1,1- 6,3 
5 100,0 25,5 100,0 
18 100,0 87,1 100,0 
11 100,0 98,1 100,0 
3 100,0 11,6 100,0 
2 10,0 23,5 92.1 
5 27,8 71,6 82,0 













2 11,1 1,4 1,6 
Het blijkt dat in de dorpen 13 landbouwbedrijven, 22 nevenberoepsbe-
drijven en 2 tuinbouwbedrijven zijn gesi tueerd. De bij deze bedri jven in ge -
bruik zijnde oppervlakte bedraagt respect ievel i jk 180,2 ha , 41 ,3 ha en 1,4 
ha. De gemiddelde grootte van alle in de dorpen gelegen bedri jven is 6, 0 ha. 
Voor de landbouw - , nevenberoeps - en tuinbouwbedrijven is de gemiddelde 
bedri j fsgroot te respect ievel i jk 13, 8 ha; 1, 9 ha en 0, 7 ha. 
In de dorpsbehorens Bie rum (2) en Holwierde (3) komen naa r ve rhou-
ding de m e e s t e be<*. vjven in de dorpen voor. In Appingedam (4) zijn e r r e -
latief weinig, omdat de plaats Appingedam als zodanig niet in het gebied is 
opgenomen. Tabel 19 geeft analoge gegevens voor bedri jven die buiten de 




Tabel 19. Overzicht van het aantal gebru ikers m e t bedrijfsgebouwen buiten 




































aant.ge- opp. in 
bruikers gebruik 
abs. % ha % 
137 81,5 3871,7 98,6 
26 76,5 970.3 99.5 
21 72,4 625.4- 97.4 
45 81,9 1238,4 98,1 






















































De gemiddelde grootte van alle bedri jven met de bedrijfsgebouwen 
buiten de dorpen is 23, 4 ha. Voor de onderscheiden hoofdberoepen is deze 
gemiddelde bedrijf sgrootte respect ievel i jk 27, 6 ha , 2, 0 ha en 1, 2 ha. De be-
drijven buiten de dorpskom zijn dus, met ui tzondering van de nevenberoeps -
bedri jven, gemiddeld duidelijk g ro te r dan de overige bedri jven. 
Tabel 20. 0 geeft een overzicht van de s i tuer ing der bedrijfsgebouwen 
p e r bedr i j f sgroot teklasse . 
Tabel 20. 0. Verdeling van de bedri jven naa r p laa ts van de bedrijfsgebouwen 
binnen het onderzoeksgebied, pe r bedrijf sgroot teklas se 
< 1 1-2 
Bedrij fsgrootte in ha 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Totaal 
in de dorpen 
23 20 21 19 22 11 14 18 10 10 10 21 205 
aant. bedr. 7 
opp.v.d.bedr. ha 3,7 
aant.bedr. % 19,0 
opp.v.d.bedr.% 1,7 





































l6 10 11 l8 18 10 12 l6 10 10 6 10 21 I68 
7.9 17.3 37.6 128,4 223,5 171.1 262,8 439,4 315.4 377.4 252,9 483.1 1207.4 3929.2 
9,5 6,0 6,5 10,7 10,7 6,0 7,0 9.5 6,0 6,0 3,6 6,0 12,5 100,0 
0,2 0,4 1,0 3,3 5,7 4,4 6,8 11,2 8,0 9,6 6,4 12,3 30,7 100,0 
Uit tabel 20. 0 blijkt dat van de 205 bedri jven e r 37 (18%) me t 222, 9 ha (5%) 
binnen de dorpskom zijn gelegen. Voorts blijkt dat van deze 37 bedri jven e r 
27 bedri jven (73%) kle iner zijn dan 5 ha , die 22 ,1% van de oppervlakte in 
gebruik hebben. Voor de bedri jven m e t de bedrijfsgebouwen buiten de d o r -
pen bedragen deze ci jfers respect ievel i jk 22, 0% met 1, 6%. De tabellen 




3. 6. De bedrijfstypen 
Naast een splitsing naa r hoofdberoep zijn vijf bedrijfstypen onde r sche i -
den, waarbi j a ls c r i t e r i um de procentuele oppervlakte bouwland is gebruikt. 
Deze bedrijfstypen zijn: 
1. Akkerbouwbedrijven (>85% van de bedri j fsoppervlakte bouwland); 
2. Gemengde bedri jven met het accent op akkerbouw (60 - 85% van de b e -
drijf soppervlakte bouwland); 
3. Gemengde bedri jven ( 4 0 - 6 0 % van de bedri j fsoppervlakte bouwland); 
4. Gemengde bedri jven met het accent op de veehouderi j (15-40% van de b e -
dri jfsoppervlakte bouwland); 
5. Wei debedrijven ( <^15% van de bedri j fsoppervlakte bouwland). 
Bovendien zijn tuinbouwbedrijven onderscheiden. Hierbi j i s ech te r niet de 
bouwland-graslandverhouding bepalend, doch alleen het hoofdberoep. 
Tenslot te bes taa t e r nog een groep bedri jven, die al leen uit erf- en tuingrond 
bes taan , dit 'type bedrijf ' is ondergebracht in de kolom bebouwde oppervlakte. 
Tabel 21 geeft een overzicht van deze bedrijfstypen. 
















































































































































Akkerbouwbedrijven en gemengde bedri jven me t het accent op de ak-
kerbouw bes laan 45% van het aantal en 72% van de oppervlakte . Daarnaas t 
komen de weidebedrijven met 36% van het aantal , doch 15% van de opper -
vlakte. Het beeld van de onderscheiden dorpsbehorens loopt analoog met 
het beeld van de bouwland-graslandverhouding uitt tabel 13. De tabellen 
22 en 23 geven deze ci jfers voor de bedri jven met respect ievel i jk landbouw 
a ls hoofdberoep en landbouw a l s ne venberoep. 
Tabel 22. Verdeling van de landbouwbedrijven naa r bedrijfstype; totaal en 























































































Tabel 23. Verdeling van de bedri jven me t landbouw a ls nevenberoep naa r be-
drijfstype; totaal en p e r dorpsbehoren 
Akkerbouw- Gemengde bedrijven 




 % bouwl.>85 60-85 40-60 15-40 







































Het blijkt dat de groep bedri jven me t hoofdberoep landbouwer m e e r 
het accent op de akkerbouw heeft l iggen, terwij l de nevenberoepsbedri jven 
m e e r in de richting van de weidebouw gaan. 
3. 6. 1. De re la t ie tussen bedrijf sgrootte en bedrijf stype 
Tabel 24. 0 geeft voor de bedri jven me t landbouw a l s hoofdberoep de 
re la t ie weer tussen bedri j fsgrootte en bedri jfs type. Hierui t blijkt dat de ge-




mengde bedrijven me t overwegend akkerbouw toonaangevend zijn. Daarbi j 
komen de specifieke akkerbouwbedrijven voornameli jk voor in de bedrijf s -
groot teklasse <15 ha (85%), terwij l de specifieke weidebedrijven in hoofd-
zaak in de k las se <15 ha (74%) voorkomen. De tabellen 24. 1 t / m 24. 5 gever-
deze verdeling per dorpsbehoren. 
Tabel 24. 0. Bedri j fsgrootte en bedrijfstype van de landbouwbedrijven 
Bedrij fsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aant.bedr. abs. 2 2 9 15 22 11 14 l8 10 10 6 10 21 150 
cum.# 1,3 2,7 8,7 18.7 33.3 40,7 50,0 62,0 68,7 75,3 79,3 86,0 100,0 100,0 
waarvan: 
Akkerbouwbedr. 
aantal abs. 1 - - - 1 4 4 3 1 4 4 8 10 40 
cvaa.fo 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0 15,0 25,0 32,5 35.0 45,0 55,0 75,0 ÏQO.O 100,0 
Gemengde bedr.met't 






Gemengde bedr met 







4 2 1 9 6 5 2 1 11 41 
9,8 14,6 17,1 39,0 53,7 65,9 70,7 73,2 100,c 100,0 
1 2 - 4 - 1 1 - 1 - 10 
10,0 30,0 30,0 70,0 70,0 80,0 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0 
1 3 2 1 2 9 
11,1 44,4 66,7 77,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
9 13 12 50 
2,0 6,0 24,0 50,0 74,0 80,0 88,0 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Voor de bedri jven met landbouw a ls nevenberoep heeft in het algemeen 
een indeling in bedrijfstypen zoals in tabel 25. 0 gegeven, minder zin, gezien 
de veel ger ingere bedri j fsgrootten. Bedrijven g ro te r dan 10 ha komen n a m e -
lijk niet voor. Wel kan v/orden gesteld dat de nevenberoepsbedri jven »ich 
m e e r r ichten op de veehouderi j dan op de akkerbouw. De tabel len 25. 1 t / m 




Tabel 25. 0. Bedri jfsgrootte en bedrijfstype van de bedri jven met landbouw 
a ls nevenberoeo 
Bedri j fsgroot te in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-50 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aant.bedr. abs. 17 14 12 4 . . . . . . . . . 47 
cun.<2 3ó,2 66,0 91,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: 
Akk e r"o ouwb e dr i J ve n 
aanta l abs. 7 5 - . - . _ . . _ . _ . 12 
cum.# 58,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr.icet 
het accent op 
akkerbouw komen niet voor 
Gemengde bedrijven 
aantal abs. _ _ 2 - - - - - - - - - - 2 
cum.# - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedr. met 
het accent op \ree-
houderi.j aant. abs. - 1 2 1 - - - - - - - - - 4 
cxm.fo - 25,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Weldebedrijven 
aanta l abs. 5 8 8 3 - - - - - - - - - 24 
cum.# 20,8 54,4 87,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Bebouwde grond 
aantal abs. 5 _ _ _ _ _ _ . _ _ . _ _ 5 
cun.# 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
De tuinbouwbedrijven zijn alle k le iner dan 2 ha; 50% heeft een bedrijfs-
grootte tussen 1 en 2 ha (zie ook tabellen 17. 0 t / m 17. 4). 
4. De versnipper ing 
4. 1. Het aantal bedrijf skavels en de ver snippering s g raad 
Voor de beschri jving van de versn ipper ing i s het begr ip bedri j fskavel 
geïntroduceerd. Hieronder wordt ve r s t aan een aaneengesloten stuk grond 
in gebruik bij één bedrijf, waar in echter wel een scheiding mag voorkomen 
in de vorm van een overschr i jdbare weg, water loop, spoorbaan, kana_ 1, 
e t c In geval van onoverschr i jdbaarheid der grenzen ontstaan m e e r d e r e b e -
drijf skavels . In een kavel komen genoemde scheidingen niet voor. Gemid-
deld komen totaal 2, 5 bedri j fskavels pe r bedrijf voor, met een gemiddelde 
oppervlakte van 8, 2 ha. De versnipper ing i s derhalve klein, wat ook b" ijkt 
uit de gemiddelde versn ipper ingsgraad van 0,12. Tabel 26. 0 geeft het aan-




Tabel 26. 0. Het aantal bedri j fskavels totaal , p e r bedr i j fsgroot teklasse en 
de versnippe ring s g raad 
Bedri j fsgroot te in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Aant.bedr. abs. 23 20 21 19 22 11 14 18 10 10 6 10 21 205 
cum.# 11,2 21,0 31,2 4-0,5 51,2 56,6 63,4 72,2 77.1 81,9 84,9 89,8 100,0 100,0 
Aant .bedr .kvls .abs . 24 26 49 70 76 25 41 4-2 17 29 20 36 57 512 
cum.# 4,7 9,8 19.3 33,0 47,8 52,7 60,7 68,9 72,3 77,9 81,8 88,9 100,0 100,0 
Gem.aant.bedr.ka-
vels/bedrijf 1,0 1,3 2,3 3,7 3,5 2,3 2,9 2,3 1,7 2,9 3,3 3,6 2,7 2,5 
Gem.opp.v.d.be-
drijfskavels ha 0,5 1,2 1,4 1,9 3,6 7,5 7.7 11,8 18,6 13,0 12,6 13,4 21,2 8,2 
Versnipperingsgraad 
M = (Vïl-l):V~H 0,00 0,11 0,29 0,35 0,25 0,13 0,15 0,10 0,05 0,11 0,13 0,13 0,08 0,12 
Uit tabel 26. 0 blijkt a l leen enige re la t ie tussen de bedri j fsgrootte en 
het gemiddeld aantal bedr i j fskavels p e r bedrijf in het t ra jec t tot 15 ha. T u s -
sen de bedri j fsgrootte en de gemiddelde grootte van de bedri j fskavels blijkt 
een duidelijke samenhang. Bij een toenemende bedri j fsgroot te neemt n a m e -
lijk de gemiddelde oppervlakte van de bedri j fskavels toe. Tevens is een 
ander kengetal voor de versnippe ring s graad (M) bepaald, waar in naas t het 
gemiddeld aantal bedri j fskavels p e r bedrijf (N) ook de gemiddelde bedr i j f s -
oppervlakte (H) is betrokken. Het blijkt dat ook de ve r snippering s g raad in 
het t ra jec t tot 15 ha bij toenemende bedri j fsgrootte stijgt. Gro te re bedri jven 
(^15 ha) blijken minder s te rk versn ipperd dan de kleine bedri jven. De ove r -
eenkomstige gegevens pe r dorpsbehoren zijn ve rmeld in de bij lage, tabellen 
26. 1 t / m 26. 4. 
Tabel 27. 0 geeft de verdel ing van de bedri jven naa r het aantal bedri j fs-
kavels pe r bedrijf. 










































































































Uit tabel 27. 0 blijkt dat bijna 78% van de bedri jven 1, 2 of 3 bedrijf s -
kavels hebben. De oppervlakte van deze bedri jven omvat ru im 71% van het 
totaal . Dit onders t reep t nog eens de kleine ve r sn ippe r ing zoals h ie rvoor 
op andere wijze r eeds i s bepaald. Verder blijkt dat de gemiddelde grootte 
van de bedrijf skavel s in het a lgemeen afneemt n a a r m a t e het aantal bedrijf s -
kavels pe r bedrijf toeneemt. E r is geen re la t ie tussen de grootte van de 
bedri jven en het aantal bedri j fskavels . P e r dorpsbehoren wordt een ove r -
eenkomstige gedeta i l leerde informatie gegeven in de bi j lage, tabellen 27. 1 
t / m 27. 4. 
Tabel 28 geeft onder andere een onderverdel ing van de bedrijf skavel s 
in kavels . Hierui t kan nameli jk een indicatie worden verkregen omtrent het 
aantal malen dat een bedri jfskavel doorsneden wordt. Gemiddeld komen in 
het onderzoeksgebied pe r bedrijf 3, 6 kavels voor, tegen 2, 5 bedrijf ska vele , 
het impl iceer t dat e r gemiddeld van elke 5 bedri jfskavel s twee doo r sne -
den worden. Deze scheidingen zijn h i e r overwegend wegen en waterlopen. 
Elk der dorpsbehorens geeft ongeveer een beeld dat in dit opzicht weinig 
afwijkt van het gemiddelde voor het gehele gebied. Voorts bedraagt de ge -
middelde oppervlakte van de bedri j fskavels 8,1 ha en van de kavels 5, 7 ha 
bij een gemiddelde bedri j fsgroot te van 19, 9 ha. 
Tabel 28. Overzicht van de gemiddelde bedr i j fsgroot te , bedri j fskavelaantal 





Gem. aantal Gem, oppervlak- Gem.aantal Gem.opp. 
bedrijfskavels te v.d.bedrijfs- kavels per v.d.ka-
per bedrijf kavels ha bedrijf vels ha 






























4. 2. Hu i s - en veldbedrijf skavels 
Tabel 29 geeft nadere informatie omtrent de ruimteli jke spreiding van 
de bedr i j fskavels . Van de 531 bedri j fskavels met een oppervlakte van 
4225, 9 ha zijn e r 205 huisbedri j fskavels (38, 5%) me t een oppervlakte van 
2926, 4 ha (69,1%) en 326 veldbedri jfskavels (61; 5%) rnet een oppervlakte 




Tabel 29. Overzicht van het aantal bedri jven, de daarbi j in gebruik zijnde 
bedri j fskavels nader verdeeld in h u i s - en veldbedri jfskavels; 
totaal en pe r dorpsbehoren 
Bedrijfskavels 
Aantal 
bedrijven totaal huisbedrijfskavels veldbedrijfskavels 
Totaal 220 
aantal oppervl. aantal oppervl. aantal oppervl. 
abs. f ha % abs. % ha % abs. % ha % 





















































51 56,7 305,5 30,5 
60 56,1 239.9 32,9 
119 64,3 396,6 29,2 
77 59,2 283,7 26,7 
19 100,0 73,8 100,0 
Van de totale oppervlakte inclusief de externe verontre iniging, die 
ui tslui tend veldbedrijf ska vel s omvat, ligt dus 6 9 , 1 % in één aaneengesloten 
complex bij de bedrijfsgebouwen. De verhouding van de oppervlakten h u i s -
bedr i j fskavels tot veldbedri jfskavels bedraagt gemiddeld ongeveer 3 : 2. 
Voor dorpsbehoren Appingedam (4) ligt dit nog gunstiger nameli jk 73, 3% en 
26, 7%. 
Tabel 30. 0 geeft de re la t ie met de bedri j fsgroot te weer . De verhouding 
tussen de oppervlakten h u i s - en veldbedri jfskavels is in de bedri j fsgroot te -
k l a s se van 2 - 15 ha ongunstig, waarui t een s t e r k e r e versn ipper ing van d e -
ze bedri jven blijkt. De gemiddelde grootte van de huisbedri j fskavels i s 
14, 3 ha, terwij l die van de veldbedri jfskavels 4. 0 ha i s . 
Tevens blijkt dat bij een toenemende bedri j fsgroot te de gemiddelde 
oppervlakte zowel van de h u i s - a l s van de veldbedri jfskavels rege lmat ig t o e -
neemt . De dorpsbehorens ver tonen vri jwel hetzelfde beeld, zie bi j lage, 
tabel len 30. 1 t / m 30. 4. 
Een visueel beeld van de ruimtel i jke verdel ing van het grondgebruik, 
waarbi j de grote oppervlakte huisbedri j fskavels duidelijk tot uitdrukking 




Tabel 30. 0. De verdel ing van de bedri jven en van de h u i s - en veldbedrijf ska -
vels naa r aantal en oppervlakte, pe r bedr i j fsgroot teklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^ 50 Totaal 
Totaal 
aant.bedr. 23 20 21 19 22 11 14 l8 10 10 6 10 21 205 
aant.bedr.kvls.abs.24 2é 49 70 76 25 41 42 17 29 20 36 57 512 
idem. % 4,7 5,1 9,6 13,7 14,8 4,9 8,0 8,2 3,3 5,7 3,9 7,0 11,1 100,0 
opp.bedr.kvls ha 11,6 31,7 68,5 133,5 273,9 188,3 315,0 493,4 315,4 377,4 252,9 483,1 1207,4 4152,1 
idem. f 0,3 0,8 1,6 3,2 6,6 4,5 7,6 11,9 T'6„.9iL-_!:L_"iL-??:.—_i22:2 
waarvan : 
Huisbedrijfskavels 
aantal abs. 23 20 21 19 22 11 14 l8 10 10 6 10 21 205 
aantal % 95,8 77,0 42,8 27,1 29,0 44,0 34,2 42,9 58,9 34,5 30,0 27,7 36,8 40,0 
oppervlakte ha 10,9 24,1 14,2 39,6 124,2 127,6 192,4 424,5 294,4 284,2 176,9 307,2 906,2 2926,4 
oppervlakte % 94,9 76,0 20,7 29,1 45,4 67,7 6l,6 86,2 93,0 75,2 69,9 63,3 75,1 70,5 
gem.oppervl. ha 0,5 1,2 0,7 2,1 5,6 11,6 13,7 23,6 29,4 28,4 10,6 30,7 43,2 14,3 
Veldbedrijfskavels 
aantal abs. 1 6 28 51 5*+ 14 27 24 7 19 14 26 36 307 
aantal % 4,2 23,0 57,2 72,9 71,0 5,6 65,8 57,1 41,1 65,5 70,0 72,3 63,2 60,0 
oppervlakte ha 0,7 7,6 54,3 93,9 149,7 60,7 122,6 68,9 21,0 93,2 76,0 175,9 301,2 1225,7 
oppervlakte % 6,0 24,0 79,3 70,9 54,6 32,3 38,4 13,8 7,0 24,8 30,1 36,7 24,9 29,5 
gem.oppervl.ha 0,7 1,3 1,9 1,8 2,8 4,3 4,6 2,8 3,0 4,8 4,4 9,6 8,4 4,0 
4. 3. De grootte van de bedrijf skavels 
Tabel 31. 0 geeft de dis t r ibut ie van de bedri j fskavels voor de v e r s c h i l -
lende groot teklassen weer . Dit geeft een indruk van de oppervlakte (relatief 
en absoluut) van de eenheden, waar in het gebied i s verdeeld. Binnen de g e -
biedsbegrenzing komen totaal 531 bedri j fskavels voor. 
Tabel 31 . C. Verdeling van de bedri j fskavels n a a r groot teklasse 
Bedrijfskavelgrootte in ha 
< 2 2-5 5-10 10-20 > 20 Totaal 
Aant. bedr.kavels abs. 
Aantal bedr.kavels % 
Oppervl. bedr.kavels ha 
































Uit deze tabel blijkt dat het grootste deel van het aantal (68, 7%) b e -
staat uit bedr i j fskavels k le iner dan 5 ha , die ech te r m a a r 1 5 , 1 % van de op-
pervlakte in bes lag nemen. Terwij l de bedri j fskavels g ro t e r dan 20 ha res-




waaruit de grote betekenis van de grotere bedrijf skavels blijkt. De gemid-
delde bedrijfskavelgrootte bedraagt 8,1 ha. De tabellen 31.1 t /m 31,5 van 
de bijlage geven een nader overzicht per dorpsbehoren. De buitenblokkers 
hebben in totaal 19 bedrijf skavel s met een gemiddelde grootte van 3, 9 ha. 
4. 3. 1. De_ opJ^uwjra^^e_b£djr^J^sJcavels_ 
Tabel 32 laat zien, dat in het onderzoeksgebied de bedrijf skavel s ge-
middeld in 1, 4 kavels zijn onderverdeeld, die op hun beurt weer uit 3, 0 to-
pografische percelen zijn opgebouwd. De dorpsbehorens Spijk (1) en Appinge-
dam(4) enerzijds en de dorpsbehorens Bierum (2) en Holwierde (3) ander-
zijds komen sterk met elkaar overeen wat het gemiddeld aantal topografische 
percelen per kavel betreft. 
























































Uit tabel 33. 0 blijkt dat bij de kavelgrootteverdeling 538 (72%) van de 
755 kavels in de kavelgrootteklasse voorkomen van 1 - 5 ha met 25% van de 
totale oppervlakte. De kavels groter dan 20 ha nemen een belangrijk deel 
van de totale oppervlakte in namelijk 36% met 7% van het aantal. De gemid-
delde kavelgrootte bedraagt 5,6 ha. Voor de verdeling per dorpsbehoren zij 




Tabel 33. 0. De verdeling van alle kavels naar grootteklasse 
< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootte in ha 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 £ 20 Totaal 
Aantal kavels abs. 
Aantal kavels % 
Opp.v.d. kavels ha 
Opp.v.d.kavels % 
Gem.opp.v.d.kavels ha 
127 l8l 118 114 49 46 41 26 53 755 
16,8 24,0 15,6 15,1 6,5 6,1 5.5 3,4 7.0 100,0 
64,2 260,8 285,3 433,4 293,3 390.4 508,6 443,0 1546,9 4225,9 
1,5 6,2 6,8 10,3 6,9 9.2 12,0 10,5 36,6 100,0 
0,5 1.4 2,4 3,7 6,0 8,5 12,4 16,8 29.0 5.6 
4. 3. 3. De_£e2at^e_k^^^£Oj^^j;Cul^urtoestand_ 
Teneindecna te gaan of er enig verband bestaat tussen de kavelgrootte, 
en de cultuurtoestand is in tabel 34. 0 een overzicht gegeven van de verdeling 
van alle kavels naar kavelgrootte en cultuurtoe stand. 
Tabel 34. 0. De verdeling van de kavels in grootteklasse en naar verschil-













































































































































































































































Het blijkt dat de gemiddelde kavelgrootte van de gemengde kavels 
(12, 8 ha) beduidend groter is dan die van de bouwland- en graslandkavels 




gemiddeld zee r veel k le iner dan de zuivere bouwlandkavels. Tevens vertonen 
de aantallen gemengde kavels per kavelgroot teklasse een toeneming bij 
stijgende kavelgroot te , terwij l de bouw- en gras landkavels in dit opzicht een 
tegengesteld beeld vertonen. De kavels welke geheel uit bebouwde oppervlakte 
bes taan (erf en tuin) zijn u i t e r a a r d zee r klein (gem. 0 ,3 ha). De tabellen 
34. 1 t / m 34. 5 in de bijlage geven overeenkomst ige gegevens pe r dorpsbeho-
ren . 
4. 3- 4. De J£.^ptte_yan de t<&2ïiP—^S^-Ji?I.SJÛËJL 
Een overzicht van de gemiddelde grootte der topografische perce len 
pe r kavelgroot teklasse en naa r cul tuurtoestand wordt in tabel 35. 0 gegeven. 
De gemiddelde grootte van alle topografische perce len is 1, 9 ha. Het blijkt 
dat bij toenemende kavelgroot te , de gemiddelde oppervlakte van de topogra-
fische perce len ook toeneemt. 
Tabel 35. 0. De gemiddelde oppervlakte van de topografische perce len pe r 





































































De gemiddelde oppervlakte van de topografische perce len van de bouw-
land- , g ra s l and- en gemengde kavels is respect ievel i jk 2, 5, 1, 3 en 1, 9 ha. 
De topografische pe rce len op de bouwlandkavels zijn dus het groots t . Voor 
de gegevens pe r dorpsbehoren zij verwezen naa r de bi j lage, tabellen 35. 1 
t / m 35. 5. 
4. 3. 5. De k a v d v o r m e n 
De vorm van de kavels is weergegeven in tabel 36. 0. E r zijn dr ie v o r -
men onderscheiden te weten rege lmat ige , onregelmatige en zee r on rege lma-
tige kavels . Tot de e e r s t e categor ie worden gerekend rechthoeken en p a r a l -
l e l logrammen, t r apez ia en kavels opgebouwd uit twee rechthoeken. De tweede 
categor ie bevat alle vierhoekige kavels buiten de ee r s t e categorie en de laa t s te 




































































Van de 755 kavels zijn 138 regelmatig (18,2%), 255 kavels (33,8%) onre-
gelmatig en 362 (48%) zeer onregelmatig van vorm. De onregelmatigheid blijkt 
in het algemeen toe te nemen bij toenemende kavelgrootte. De tabellen van de 
afzonderlijke dorpsbehorens vertonen in principe hetzelfde beeld; bijlage, ta -
bellen 36.1 t /m 36. 5. 
De relatie met de cultuurtoe stand 
Het is duidelijk dat de kavelvorm in verband met de cultuurtoe stand een 
interessant gegeven is (tabel 37. 0). De bouwlandkavels zijn regelmatiger dan 
de overige kavels namelijk voor 35,7%. De gemengde kavels zijn in het alge-
meen zeer onregelmatig (78, 8%). De reeds eerder genoemde relatie met de 
kavelgrootte doet hier eveneens duidelijk zijn invloed gelden. 
Tabel 37. 0. Verdeling van de bouwland-, grasland-, gemengde - en erf en 






zeer onregelmatig 6 




zeer onregelmatig 13 




zeer onregelmatig 3 








































































































































































De gegevens pe r dorpsbehoren zijn gegeven in de bij lage, tabellen 37. 1 
t / m 37. 5. 
4. 3. 6. De_j3erjcentagjej_<OTj:ej^^ 
De re la t ie tussen de vo rm van de topografische perce len en de vorm 
van de kavels i s weergegeven in tabel 38. 0. Totaal i s 69% van de topografische 
perce len onregelmat ig van vorm. E r i s een duidelijke samenhang met de kavel -
vo rm aanwezig waarbi j een zee r duidelijk ve rsch i l blijkt tussen de regelmat ige 
en andere kave ls . In de regelmat ige kavels is 25% van de topografische p e r c e -
len onregelmat ig van v o r m , terwij l dit percentage in de onregelmat ige en zee r 
onregelmat ige kavels respect ievel i jk 73% en 70% bedraagt . Deze samenhang 
blijkt voor ts in alle onderscheiden groot teklassen voor te komen. Voor een 
specificatie p e r dorpsbehoren zij verwezen naa r de tabellen 38. 1 t / m 38 r 5 in 
de bij lage. 
Tabel 38. 0. Het percentage onregelmat ige topografische perce len bij de v e r -
schi l lende kavelvormen, totaal en pe r -grootteklasse 
Kavelvorm 
< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootte in ha 
3-5 5-7 7-10 10-13 
regelmatig 24 13 11 15 35 40 
onregelmatig 95 8l 74 71 68 69 
zeer onregelmatig 96 88 82 30 80 80 


















Het verband van de p e r c e e l s v o r m met de cul tuurtoestand voor het gehele 
onderzoeksgebied i s gegeven in tabel 39- 0. De topografische pe rce len op de 
bouwland- zowel a l s op de gras landkavels zijn rege lmat ige r dan de topografi-
sche perce len op dé gemengde kave ls , nameli jk respect ievel i jk 66%;67% en 73%. 
Tabel 39« 0. Het percentage onregelmatige perce len bij de verschi l lende kave l -
vormen in bouwland-, g ra s l and- en gemengde kavels , totaal en 











Gemengde kvls totaal 
waarvan : regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 





























































































































































































Verde r blijkt dat bij onregelmat ige en zee r onregelmatige kavelvormen het 
percentage onregelmat ige topografische perce len bij de verschi l lende cul -
tuur toes tanden onderling weinig verschi l t . De tabellen 39« 1 t / m 39- 5 in de 
bijlage geven een overzicht p e r dorpsbehoren. 
5. Afstand 
Bij het bepalen van de afstand is de wegkwaliteit in de beschouwing op -
genomen, onderscheiden naa r ve rha rde weg, s e m i - v e r h a r d e weg, onve rha r -
de weg, over land en over water . Aan elk van deze wegkwaliteiten is een zoge-
naamde wegingsfactor toegekend in verband met de t r anspor tbezwaren welke 
aan de respect ievel i jke wegkwaliteiten kunnen worden toegerekend. Voor de 
ve rha rde weg is deze 1; voor s emi -ve rha rde weg Ij; voor onverharde weg 
en over land 3; over water 4. Op grond hiervan wordt gesproken over de 
me t r i eke afstand (= gemeten afstand zonder wegingsfactor) en de schijnbare 
afstand (met wegingsfactor). Voorts is bij de afstandsbepaling in het onder -
havige gebied a ls zodanig gemeten, de afstand van de bedrijfsgebouwen naa r 
de kavel en wel naa r het midden van de zijde met het hoof dont sluiting spunt. 
Bij de verwerking van de afstandsgegevens is de afstand waar nodig gespli ts t 
in: a. afstand van de bedrijfsgebouwen naa r de kavels binnen de dorpsbeho-
rengrenzen (tabel 40. ); 
b . afstand van de bedrijfsgebouwen naar de kavels buiten de dorpsbeho-
rengrenzen (tabel 41); 
c. afstand van de bedrijfsgebouwen n a a r al le kavels (tabel 42, kaa r t 4). 
In de andere tabellen betreffende afstandsgegevens is deze onderscheiding 
van de kavels niet gemaakt. 
5. 1. De afstand naar de kavels binnen de eigen dorpsbehorengrenzen 
Tabel 40 geeft de afstand van de bedrijfsgebouwen naa r de kavels b in-
nen de dorpsbehorengrenzen totaal en p e r dorpsbehoren. Gemiddeld liggen 
deze kavels op een afstand van 355 m e t e r van de bedrijfsgebouwen. 
Tabel 40. Gewogen gemiddelde afstand van de bedrijfsgebouwen n a a r de k a -




Totale Gew. gem. 
Gewogen gemiddelde afstand in m over: 
Opp. in semi- onver-
verhar-
gebruik verhar- harde land water totaal schijn- afstand 
de weg 
























































Van deze afstand wordt 215 m over ve rha rde weg, 47 m over semi -ve r -
ha rde weg, 59 m over onverharde weg en 34 m over land afgelegd. Een en an-
de r betekent , dat van de gemiddelde afstand nog een vr i j groot gedeelte over 
andere dan ve rha rde wegen wordt afgelegd nameli jk 40%, hetgeen nog eens 
blijkt uit de schijnbare afstand van 564 m e t e r . De gemiddelde wegingsfactor 
(= wegkwaliteit) is dus bijna 1,6, wat duidt op een mat ige ontsluit ingstoestand. 
De dorpsbehorens vertonen onderling nog vr i j grote versch i l len , waarbi j de 
dorpsbehorens Bie rum (2) en Holwierde (3) de gunstigste ontslui t ingstoestand 
hebben, zowel qua afstand als qua wegkwaliteit. De totale afstand tot de veld-
kavels is gemiddeld 641 m, de schijnbare afstand tot deze kavels is 1041 m. 
5. 2. De afstand naa r de kavels buiten de eigen dorpsbehorengrenzen 
Tabel 41 geeft de afstanden van de bedrijfsgebouwen naar de kavels 
buiten de dorpsbehorengrenzen. Het betreft veldkavels van 13 gebru ikers met 
55, 9 ha. Deze afstanden zijn u i t e r aa rd belangri jk gro te r nameli jk r e spec t i eve -
lijk 3818 m en 4050 m. Dit r e su l t ee r t in een gemiddelde wegkwaliteit van 1 ,1 , 
hetgeen veel l ager i s dan voor de kavels binnen de dorpsbehorengrenzen. Dit 
i s een gevolg van het feit dat e r wel iswaar g ro te re afstanden worden afgelegd, 
doch naa r verhouding over be t e re wegen, welke voornameli jk uit verb indings-
wegen tussen de dorpen bestaan. 
Tabel 41. Gewogen gemiddelde afstand van de bedrijfsgebouwen naa r de k a -















































































5. 3. De afstand van al le kavels 
Tabel 42 geeft het samenvattend overzicht van de afstanden tot alle 
kave ls . De gemiddelde afstand naa r alle kavels i s 401 m en de schijnbare 
afstand i s 613 m , wat r e su l t ee r t in een gemiddelde wegkwaliteit van 1,5, he t -
geen duidt op een gemiddeld mat ige ontslui t ingstoestand. Van de totale gemid-
delde afstand moet c i r ca 35% (141 m) worden afgelegd over andere dan verhar -




Tabel 42. Gewogen gemiddelde afstand van de bedrijfsgebouwen naa r alle 






dorpsbeh. 1 39 
dorpsbeh. 2 47 
dorpsbeh. 3 66 

















































































5. 4. Relat ie kavelafstand met bedri j fsgroot te 
Het i s van belang te weten of de grote , dan wel de kleine bedri jven de 
grond dichtbij of veraf hebben. In tabel 43. 0 is een overzicht gegeven van ds 
gemiddelde afstand en de gemiddelde schijnbare afstand n a a r alle kavels pe r 
bedrijf sgroot teklasse . 
Tabel 43. 0. De gewogen gemiddelde afstand en schijnbare afstand van de 
bedrijfsgebouwen naa r de kavels pe r bedrijf sgroot teklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Aant. bedr. 23 20 21 19 22 11 14 l8 10 10 6 10 21 205 
Opp.v.d.bedr. ha 11,6 31,7 68,5 133,5 273,9 188,3 315,0 493,4 315,4- 377,4 252,9 483,11207,4 4152,1 
Aant. kavels 24 27 51 80 95 4l 57 77 33 39 28 65 114 731 
Gem.afst.in m 30 109 665 859 625 275 336 233 112 606 755 538 417 401 
Gem.schijnbare 
afstand in m 30 ll8 800 1037 932 414 455 478 175 755 946 766 718 613 
Uit deze tabel blijkt een duidelijk verband van de afstand me t de b e -
dri j fsgrootte bij de bedri jven k le iner dan 15 ha. De g ro te re bedri jven hebben 
de grond in het a lgemeen dichter bij huis . De wegkwali tei tsci j fers schommelen 
tussen 1,0 en 2 ,1 met een gemiddelde van 1,5. De tabellen 43 .1 t / m 43. 4 in de 
bijlage geven overeenkomstige ci jfers pe r dorpsbehoren. 
5. 5. De kavelafs tandsklassen 
Tabel 44. 0 geeft een nader inzicht in de verdel ing van de bedri jven 
over de afs tandsklassen. 
Tabel 44. 0. Verdeling van de bedri jven in kavelafs tandsklassen naa r aantal 
en oppervlakte 
Kavelafstand in ireters 
< 200 200-400 400-700 7OO-IOOO IOOO-I5OO I5OO-2OOO 2000-3000 >. 3000 Totaal 
Aant. bedr. abs. „92 40 
Aant.. bedr. cum.# */4,9 64,4 
Opp. bedr. ha 1562,3 945,8 






























_ %* _ 
Van het aantal bedri jven heeft 91, 7% met 91 ,1% van de oppervlakte een kave l -
afstand kle iner dan 1000 m; 64, 4% van de bedri jven met 60, 4% can de opper -
vlakte heeft een gemiddelde kavelafstand kle iner dan 400 m. Hierui t volgt, 
evenals uit tabel 42, dat in absolute zin de afstanden in dit gebied tameli jk ge -
ring zijn. De dorpsbehorens onderling verschi l len weinig, welke analoge c i j -
f e r s in de bijlage gegeven zijn, tabellen 44. 1 t / m 44. 4. 
5. 6. Relat ie kavelafstand met cul tuurtoestand 
Tabel 45. 0 geeft de afstanden voor bouwland-, g ras land- en gemengde 
kavels . Het blijkt dat de gemengde kave ls , welke gemiddeld Z\ tot 4 maa l zo 
groot zijn a l s de bouwland- respect ievel i jk gras landkavels (zie tabel 34. 0), het 
dichtst bij huis liggen (172 m) , me t een wegkwaliteit van 1, 4. Voor de bouw-
land- en gras landkavels zijn deze ci jfers respect ievel i jk 714 en 1,6; 639 en 1,3. 
De tabellen 45. 1 t / m 45. 4 in de bijlage geven deze getallen voor de ondersche i -
den dorpsbehorens . 
Tabel 45. 0. Gewogen gemiddelde afstand van de bouwland-, g ras land- en 
gemengde kavels 
Bouwland- Gras land- Gemengde 
kavels kavels kavels Totaal 
Gem. afstand 714 639 172 401 
Gem. schijnbare afstand 1159 857 239 613 
5- 7. De re la t ie tussen kavelafstand en versn ipper ing 
Tabel 46. 0 geeft de afstand voor de bedri j fskavels weer . Het blijkt dat 
de huisbedri j fskavels en de Ie veldbedri j fskavels , die tezamen 65,3% van het 
aantal en 90, 9% van de oppervlakte bes laan , op gemiddeld 317 m liggen. Voor 
deze afstand zijn de Ie veldbedri jfskavels (dit zijn de grootste pe r bedrijf) met 
een gemiddelde afstand van 1138 m , aansprakel i jk . De overige bedri j fskavels 
verhogen de gemiddelde afstand nog tot 401 m. De tabel len 46. i t / m 46. 5 in 
de bijlage geven de afstanden voor de afzonderlijke dorpsbehorens . 
Tabel 46. 0. Gewogen gemiddelde afstand van de respectievelijke bedrijfskavels 
Aantal Oppervlakte Gem. afstand Gem. afstand 
abs. cum.$ ha cum.$ absoluut cumul?.tief 
Huisbedrijfskavels 205 39.9 2926,1+ 70,6 72 72 
le veldbedrijfskavels 131 65,3 829,1 90,9 1138 33 7 
2e t/m <+e veldbedr.kavels 152 9^,5 369,7 99,5 11^7 392 




5. 8. Ontsluiting van de bedrijfsgebouwen 
De ontsluiting van de bedrijfsgebouwen is zowel om bedr i j fseconomi-
sche a ls om sociale redenen van belang. Daarom i s tevens nagegaan in hoe-
v e r r e e r bedri jven voorkomen, waarvan de bedrijfsgebouwen niet d i rec t door 
een ve rha rde weg zijn ontsloten. Als no rm is h ie rvoor gehanteerd de afstand 
van de bedrijfsgebouwen tot de dichtst bijzijnde ve rha rde weg. Korte e r f - i n -
r i t ten vanaf de ve rha rde weg (kleiner dan 50 m) zijn buiten beschouwing ge la-
ten. Tabel 47 geeft een overzicht van de ontsluiting van de bedrijfsgebouwen, 
voorzover deze niet d i rec t aan een ve rharde weg zijn gesi tueerd. 
Tabel 47. Overzicht van de ontsluiting der bedrijfsgebouwen 
Afstand tot de verharde weg in meters 
< 200 200-400 400-700 700-1000 . £1000 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. 
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2 8 , 6 
2 8 , 6 
22 ,7 
25 ,8 
l 7 .1 
2 2 8 , 6 
-
8 25 ,8 
5 35,7 1^ 100,0 36,0 6,9 
7 100,0 14,9 3,4 
22 100,0 33.3 10,7 
3 9,7 31 100,0 58,5 15,1 
1) van het aantal betrokken bedrijven 2) van het totaal aantal bedrijven per dorpsbehoren (resp. 
39. 47, 66 en 53); 3) van het totaal aantal bedrijven voor het gehele gebied (205). 
Van de totaal 205 bedri jven zijn e r 74 of wel 3 6 , 1 % niet d i rec t door een v e r -
ha rde weg ontsloten. Uit de tabel blijkt voor ts dat 74,4% van alle bedrijven die 
niet d i rec t aan de ve rha rde weg liggen, op minder dan 700 m van die verharde 
weg zijn gelegen. In de dorpsbehorens Holwierde(S) en Appingedam (4) komt het 
grootste aantal bedrijven voor dat niet d i rec t door een ve rha rde weg wordt ont-
sloten, r e s p . 33, 3% en 58, 5% van het totaal aantal bedrgven in deze r e s p . dorps-
behorens en 10,7% en 1 5 , 1 % van alle bedrijven in het onderzoeksgebied. Tevens 
zijn de afstanden voor de bedrijven die niet d i rec t aan een ve rha rde weg zijn 
gesitueerd in Appingedam het groots t . 
6. Samenvatting en conclusies 
In het kader van de cultuurtechnische inventar i ser ing is het gebied B i e -
rum beschreven* Dit onderzoeksgebied ligt in het noord-oos ten van Groningen 
en wordt tot de kleigebieden me t een mozai 'ekverkaveling gerekend. 
Naast enkele sociaa l -economische gegevens, i s aan de verkavel ing en 
ontsluiting ru ime aandacht bes teed . 
De opperclakte van het gebied Bie rum is 4456, 5 ha, waarvan 4225, 9 ha 




het ve rsch i l bes taa t uit wegen, water lopen en bebouwing. Het gebied is v e r -
deeld in v ie r dorpsbehorens (geografische eenheden, kaa r t 1). Dorpsbehoren 
5 bevat alle gronden van bedri jven met gebouwen buiten het onderzoeksgebied, 
de zogenaamde bui tenblokkers . 
Het aantal bedrijfshoofden binnen het gebied bedraagt 205, waarvan 150 
me t hoofdberoep landbouw, 47 me t landbouw a ls nevenberoep en 8 met tu in-
bouw a ls hoofdberoep (tabellen 2 en 3). De gemiddelde leeftijd van genoemde 
groepen is respect ievel i jk 49, 49 en 54 j a a r (tabellen 4, 0;5. 0 en 6. 0). 
Het aantal meewerkende zoons is gering;op de 15C landbouwbedrijven werken 
30 zoons m e e , wat r e su l t ee r t in een generat iedrukci j fer van 0, 47 (tabel 7. 0). 
De arbeidsbezet t ing, die uitgedrukt wordt in de oppervlakte p e r volwaardige 
a rbe idskrach t , i s voor het totaal 14, 7 ha. De akkerbouw - en gemengde bed r i j -
en hebben de laags te arbeidsbezet t ing respect ievel i jk 17, 4 en 15, 3 ha. Bij 
de weidebedrijven, die in het a lgemeen kle iner zijn, i s dit aanmerkel i jk hoger 
nameli jk 9, 3 ha (tabel 8. 0). 
Bij de eigendom-pachtverhouding blijkt geen re la t ie me t de bedrijf s -
grootte te bes taan. Gemiddeld wordt 55% van de grond gepacht. Bij de neven-
b e r o e p e r s ligt dit 12% hoger (tabel 9« 0 en 10. 0). 
In het gebied komen 25 bedri jven voor waarop op enige wijze tuinbouw 
wordt uitgeoefend. Hiervan zijn e r 8 tuinbouwbedrijven (32%), 6 landbouwbe-
drijven (24%) en 11 nevenberoepsbedri jven (44%). Totaal komt op 13% van de 
bedri jven enige tuinbouw voor. De gemiddelde oppervlakte tuinbouw op de 
betrokken bedri jven is 1,8 ha, waarvan de p i t - en steenvruchten.welke voor -
nameli jk op de grote bedri jven voorkomen,het voornaamste deel van uitmaken. 
De oppervlakte tuinbouw in de open grond p e r bedrijf is 0, 4 ha, de oppervlak-
te glasteel ten 0 ,1 ha (tabellen 11 . 0 en 12. 0). In zijn geheel heeft de tuinbouw 
geen grote betekenis in dit gebied. 
Het gebied is vri jwel geheel a l s cultuurgrond in gebruik. Deze bes taa t 
voor rond 66% uit bouwland en rond 34% uit gras land, waarui t blijkt dat de 
akkerbouw de boventoon aangeeft (tabellen 13 en 14). 
De verontreiniging van het onderzoeksgebied is klein nameli jk 3,1 %, 
waarvan 55, 9 ha (1 , 4%) interne verontreiniging en 73, 8 ha (1 , 7%) externe v e r -
ontreiniging. Deze 73,8 ha wordt door 15 grondgebruikers geëxploiteerd 
(tabellen 15 en 16 en kaa r t 2). 
Bij de verdel ing van de bedri jven naa r bedri j fsgroot te blijken de grote 
bedri jven ( )> 50 ha) relat ief een grote betekenis te hebben (10, 2% van het aan-
ta l , 29» 1% van de oppervlakte). De 116 bedri jven kle iner dan 20 ha nemen 
s lechts 18% van de oppervlakte in. De gemiddelde bedrijf sgrootte bedraagt 




ken in de regel veel k le inere bedri jven (gem. 1, 9 ha) dan de specifieke land-
bouwbedrijven (gem. 27,0 ha); tabel 17. 0. 
Van de 205 bedri jven liggen e r 168 v e r s p r e i d in het gebied; 73% van het 
aantal bedri jven die in de dorpen liggen komen voor in de bedrijf sg roo t t e -
k lassen k le iner dan 5 ha. Dit impl iceer t dat zich in de dorpen voornameli jk 
de kleine bedri jven bevinden, die grotendeels bij de nevenbe roeper s in ge -
bruik zijn (tabellen 18, 19 en 20. 0). 
De akkerbouwbedrijven en de gemengde bedri jven me t overwegend ak-
kerbouw zijn bij de bedrijf stypen in de mee rde rhe id nameli jk 92 van de 205 
bedri jven met rond 74% van de oppervlakte (tabellen 21 , 22 en 23). De weide-
bedri jven zijn naa r verhouding klein, 74 bedri jven met 639, 5 ha, terwij l de 
gemengde bedri jven daarentegen vr i j groot zijn, 12 bedri jven me t 2469, 5 ha. 
Bij de bedri jven met landbouw a l s nevenberoep zijn e r 2 maa l zoveel weide -
a ls akkerbouwbedrijven (tabellen 24. 0 en 25. 0). 
"Voor het bepalen van de versn ipper ing is het begr ip bedri j fskavel ge -
hanteerd . Gemiddeld komen p e r bedrijf 2, 5 bedri j fskavels met een gemiddel-
de oppervlakte van 8, 2 ha voor. De versn ipper ingsgraad bedraagt 0 ,12 , he t -
geen gering is- Alleen de bedri jven van 2 - 15 ha wijken h iervan af (tabel 26. 0). 
Dat de versnipper ing gering i s , blijkt tevens uit de verdel ing van de bedri jven 
naa r het aantal bedr i j fskavels . Bijna 78% van de bedri jven heeft 1, 2 of 3 b e -
dri j fskavels me t totaal 69% van de oppervlakte (tabel 27. 0). 
Gemiddeld komen eçr-S, 6:kavels pe r bedrijf voor , met een oppervlakte 
van gemiddeld 5, 7 ha. Deze 3, 6 kavels vormen samen 2, 5 bedr i j fskavels , 
hetgeen wil zeggen dat van elke 5 bedri j fskavels e r 2 doorsneden worden 
(tabel 28). 
De ruimteli jke spreiding van de bedri j fskavels i s onder andere gekarakr ij 
t e r i s e e r d door de bedri j fskavels te verdelen in h u i s - en veldbedri j fskavels . 
In totaal ligt ru im 69% van de grond in een aaneengesloten complex bij de b e -
drijfsgebouwen, terwij l 61% van het aantal bedri j fskavels ve r sp re id in het 
gebied liggen (tabel 29 en kaa r t 3). Bij een nadere specificatie h iervan p e r b e -
dr i j fsgroot teklasse blijken de bedri jven van 5-15 ha de mins te grond d i rec t bij 
huis te hebben, waarui t eveneens hun gro te re versnipper ing blijkt (tabel 30. 0). 
Uit de verdel ing van de bedri j fskavels in het gehele onderzoeksgebied naa r 
de groot teklassen blijkt dat ru im 69% van het aantal bedri j fskavels met rond 
15% van de totale oppervlakte bes taa t uit bedri j fskavels k le iner dan 5 ha. In 
de k lasse ^20 ha is dit respect ievel i jk 15% en 62% (tabel 31 . 0). 
Het aantal topografische perce len waarui t een kavel i s opgebouwd, b e -




Uit de kavelgrootte verdel ing blijkt dat 37% van de oppervlakte wordt 
ingenomen door kavels g ro te r dan 20 ha. De gemiddelde grootte van deze 
kavels bedraagt rond 29 ha. De gemiddelde grootte van alle kavels in 5, 6 ha 
(tabel 33. 0). De gemiddelde oppervlakte van de bouwland-, g ras land- en ge-
mengde kavels blijken respect ievel i jk 5,1 ha, 2, 7 ha en 12, 8 ha te zijn. 
De gras landkavels zijn dus de helft k le iner dan de bouwlandkavels, terwij l 
de gemengde kavels ruim Z\ m a a l zo groot zijn a l s de bouwlandkavels (ta-
bel 34. 0). 
De oppervlakte van de topografische perce len i s gemiddeld 1, 9 ha, 
waarvan de perce len op de bouwlandkavels in alle kavelgroot teklassen 1^ à 
2 m a a l zo groot zijn a ls die op de gras landkavels . E r i s voor t s een positief 
verband tussen kavelgrootte en oppervlakte der topografische percelen( tabel 
35. 0). De kavelvorm is in het a lgemeen onregelmat ig tot z ee r onregelmat ig 
respect ievel i jk 33, 8% en 48, 0%, waarbi j het percentage zee r onregelmatige 
kavels bij de gemengde kavels het hoogst i s , nameli jk 78, 8%. De bouwland-
en gras landkavels zijn in het a lgemeen rege lmat iger dan de gemengde kavels 
respect ievel i jk 25, 7% en 20, 8% regelmat ig (tabellen 36. 0 en 37. 0). 
E r bes taa t een duidelijke re la t ie tussen kavelvorm en vorm van de 
topografische perce len . Het percentage onregelmatige pe rce len neemt n a m e -
lijk toe n a a r m a t e de kavels onrege lmat iger worden. 69% van de topograf i -
sche perce len is onregelmat ig (tabel 38. 0). Bij de vergelijking van de cul-
tuur toes tand met de vorm van de topografische perce len blijkt, dat het p e r -
centage onregelmatige perce len bij de regelmat ige gemengde kavels hoog is 
ten opzichte van de g ras land- en bouwlandkavels nameli jk 46% ten opzichte 
van 21% en 15% (tabel 39- 0). De totalen pe r cul tuurtoestand vertonen onder -
ling weinig ve r sch i l . 
De gemiddelde afstand van de kavels i s niet groot nameli jk 401 m . Om-
gerekend met de wegingsfactor wordt dit 613 m, zodat de ontslui t ingskwali-
tei t ma t ig is (tabellen 40, 41 en 42). De bedri jven van 1 - 15 ha hebben ge -
middeld een gro te re afstand tot de bedrijfsgebouwen dan die van gro te r dan 
15 ha (tabel 43.0) . 
Uit de verdel ing van de bedri jven over de afs tandsklassen volgt dat 
85% van de bedri jven met 84% van de oppervlakte , een gemiddelde afstand 
hebben k le iner dan 700 m (tabel 44. 0 en kaa r t 4). De bouwland- en g ras land-
kavels hebben daarbi j de grootste afstand, respect ievel i jk 714 m en 639 m [ .•' 
(tabel 45. 0). Tevens is de gemiddelde afstand van de h u i s - en veldbedrijf s -
kave ls bepaald. De gemiddelde afstand voor het blok bedraagt 401 m ten op -
z ichte van 317 m voor de h u i s - en I e veldbedri jfskavels tezamen, die 91% 




De ontsluiting van de bedrijfsgebouwen is mat ig . Van de 205 bedri jven 
is 36 ,1% niet d i rect door een verharde weg ontsloten. Van deze bedri jven 
liggen 74, 4% op minder dan 700 m e t e r van de ve rha rde weg (tabel 47). 
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